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Dragana Vasiljeviü TomLü1
ZELENA INFRASTRUKTURA
Rezime
8UEDQL]HOHQLSURVWRULVX]QDþDMQLHOHPHQWLVYDNRJJUDGD'eo su slike grada, proširuju 
HNRORãNLGLYHU]LWHW LVXãWLQVNLVXVWUXNWXUQLLIXQNFLRQDOQLHOHPHQWLNRMLþLQHJUDGRYHL
urbane regione podesnijim za stanovanje. Gradske zelene površine se tretiraju kao deo 
javnog gradskog prostora. Za razliku od ostalih javnih gradskih prostora, zelene 
površine su prevashodno pokrivene vegetacijom. Direktno, one se koriste za aktivnu ili 
pasivnu rekreaciju, dok je njihov uticaj istovremeno i indirektan jer samim svojim 
SULVXVWYRP XWLþX QD SRGL]DQMH NYDOLWHWD XUEDQH VUHGLQH Raznovrsne uloge zelenila 
]GUDYVWYHQDVRFLMDOQDHVWHWVNDNXOWXUQDHGXNDWLYQDLWGXQDSUHÿXMXNYDOLWHWåLYRWDX
gradu. Da bi bile dostupne stanovnicima grada, zelene površine treba da budu dobro 
XNORSOMHQHLUDYQRPHUQRUDVSRUHÿHQHXWNLYXJUDGD
KljXþQHUHþL
Urbani zeleni prostori, slika grada, javni gradski prostori, kvalitet života 
GREEN INFRASTRUCTURE
Summary
Urban green areas have been treated as a part of the urban public space. In oposition to 
the other public spaces, green areas are mainly covered with vegetation. Directly, they 
have been in use for active or passive recreation, while, indirectly, they are significant 
because of their contribution to the quality of the urban environment also. Various 
functions of the green spaces (health, social, aesthetic, cultural, educational, etc.) 
improve the quality of life in the city. Green areas should be well positioned and 
incorporated in the fabric of the city in order to be available to residents of the city. 
Urban green spaces are important elements of each city. They represent of the image of 
the city, expanding ecological diversity and, in their essence, they are structural and 
functional elements that make cities and urban regions more suitable for living.
Key words
Urban green spaces, the image of the city, public spaces, quality of life
1 Dr, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet, Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 73, 
Beograd, Srbija, draganavt@arh.bg.ac.rs
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1. UVOD
Usled globalnog zagrevanja i tendencija urbanizacije, efekat toplotnih urbanih ostrva 
(Urban heat Island  Effect –UHI), postaje sve više važan poslednjih godina. UHI ukazuje da 
VX SULPHüHQH YLãH WHPSHUDWXUH X QDVHOMHQLP PHVWLPD X SRUHÿHQMX VD QMLKRYLP UXUDOQLP
SUHGJUDÿLPD 3UHPD SRGDFLPD 81 YLãH RG SRORYLQH VWDQRYQLãWYD åLYL X XUEDQLP
SRGUXþMLPD>@5DVWHEURMþDQRVWLJXVWLQDQDVHOMHQRVWLXJUDGRYLPD)DNWRULNRMLGRYRGHGR
pojave toplotnih ostrva su:
 6PDQMHQ SRYUDüDM GXJRWDODVQRJ ]UDþHQMD QD]DG X QHER ]ERJ VSHFLILþQH
JHRPHWULMH XOLþQLK NDQMRQD SURFHSD L EORNLUDQMD LQIUDFUYHQRJ ]UDþHQMD
emitovanog sa površine ulice,
 3RYHüDQD XSRWUHED PDWHULMDOD NDR ãWR VX FLJOD EHWRQ L DVIDOW VD YLVRNLP
toplotnim kapacitetom. Ovakav materijal skladišti toplotu tokom dana i 
RWSXãWDMHQRüXQD]DGXRNUXåHQMH
 Porast upotrebe materijala tamnih nijansi, odnosno materijala niskog 
koeficijenta refleksije,
 6PDQMHQD XSRWUHED ]HPOMH YRGH L YHJHWDFLMH þLPH VHRQHPRJXüDYDSULQFLS
prirodnog  isparavanja,
 3RUDVWSURGXNFLMH WRSORWH L]D]YDQGLUHNWQLPDNWLYQRVWLPDþRYHNDNDRãWR VX
automobili ili sistemi za sagorevanje,
 SmaQMHQMH NRQYHNWLYQH UD]PHQH WRSORWH WRNRP QRüL VD SRYUãLQH XOLþQLK
kanjona zbog smanjene brzine vetra,
 9LVRND NRQFHQWUDFLMD ]DJDÿHQMD NRMD YRGL ND SRYHüDQMX ]DUREOMHQRJ
GXJRWDODVQRJ]UDþHQMD
U toplim i umerenim klimatskim regionima pojava UHI i globalno zagrevanje 
L]LVNXMX GRGDWQX HQHUJLMX ]D KODÿHQMH DOL LPDMX ELWDQ XWLFDM L QD ]GUDYOMH OMXGL L RVHFDM
NRPIRUD 6NRULMD LVWUDåLYDQMD SRND]XMX GD MH QHRSKRGQR LQVWDOLUDWL GXSOR YHüH
klimatizacione kapacitete i  pokriti trostruko više pikova u potrošnji energije. U smislu 
GLUHNWQRJ XWLFDMD QD ]GUDYOMH VWDQRYQLND RYH SURPHQH GRYRGH GR VPDQMHQMD IL]LþNLK L
mentalnih kapaciteta osobe kao i promene u psihi i dnevnom ponašanju. 
1HNLRGQDþLQDHOLPLQDFLMHHIHNDWDWRSORWQLKPRVWRYDVX
 .RULãüHQMHPDWHULMDODVDYHüLP NRULãüHQMHPUHIOHNVLMH
 Redukovanje toplote stvorene ljudskim aktivnostima,
 .RQWURODXUEDQRJ]DJDÿHQMD
 Modifikacija toplotnog kapaciteta površine materijala,
 Modifikacija urbane geometrije,
 3RVWDYODQMHPYHãWDþNLKVHQNL
 (YDSRUDWLYQRKODÿHQMHKODÿHQMHLVparavanjem).
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2. ISTRAŽIVANJA U OBLASTI UHI
0HÿXPHUDPD NRMH VOXåH ]D RWNODQMDQMH XWLFDMD8+, HIHNWD L]GYDMDMX VH RQH NRMH
SRYHüDYDMX UHIOHNVLYQRVW XUEDQRJ RNUXåHQMD XGHR ]HOHQLK SRYUãLQD L XSRWUHED ]DVWRUD X
cilju anuliranja preteranog zagrevanja [3]. PrHPDL]YHãWDMX$NEDUL	5RVH]DþHWLUL
JUDGDX86$NURYRYLþLQH-25% urbane površine manje ili više gusto naseljenog mesta. 
S obzirom da je komplikovano i ekonomski skupo raditi zahvate na tlu i implementirati 
tehnologije u cilju redukcije efekata UHI, krovovi su se pokazali kao mnogo pogodnije i 
isplativije površine.
1DM]QDþDMQLMLSULVWXSLXSRWUHEHSRPHQXWLKWHKQRORJLMDVX
a) 8SRWUHEDKODGQLKRGQRVQRUHIOHNWXMXüLKNURYRYD
b) =HOHQLRGQRVQRåLYLNURYRYLGHOLPLþQRLOLSRWSXQRSUHNULYHQLYHJHWDFLMRP
Obe ove tehnologije mogu da smanje zagrevanje urbanih površina i tako smanje 
odavanje toplote u atmosferu. Tipovi zelenog krova su:
a) Ekstenzivni – laki su i prekriveni tankim slojem vegetacije i 
b) Intenzivni – WHåLVXLPRJXGDQRVHPDORGUYHüHLåEXQMH
2.1. HLADAN KROV
+ODGQL NURYRYL VX RQL NRML UHIOHNWXMX VXQþHYX WRSORWX L HPLWXMX DSVRUERYDQX
WHPSHUDWXUXQD]DGXDWPRVIHUX.URYGRVORYFHRVWDMHKODGQLML L VPDQMXMHNROLþLQX WRSORWH
koju prenosi u objekat na kom se nalazi. Zeleni krovovi ili krovovi sa balastom (šljunak ili 
EHWRQVNH SORþH QH VSDGDMX X KODGQH NURYRYH 6YL GUXJL WLSRYL NURYQRJ SRNULYDþDPRJX
postati hladni krovovi uz upotrebu savremenih materijala i tehnologija. Postoji veliki broj 
proizvoda koji koriste tamnije pigmente koji imaju visok stepen refleksije na granici 
LQIUDFUYHQRJ QHYLGOMLYRJ GHOD VSHNWUD VXQþHYH VYHWORVWL FRRO FRORU - hladna boja). 
=DKYDOMXMXüL RYLP WHKQRORJLMDPD SRVWRMH NURYRYL NRML RGELMDMX WRSORWX DOL LPDMX ãLURN
VSHNWDU ERMD 'YH RVQRYQH NDUDNWHULVWLNH NRMH RGUHÿXMX KODGQRüX NURYa jesu solarna 
refleksivnost SR (solar reflectance) i toplotna emisija TE (thermal emittance). Obe 
vrednosti se rangiraju na skali od 0 do 1, gde je jedan najviša vrednost refleksije ili emisije. 
+ODGQL NURYRYL VX RELþQR EHOL L WLSLþDQ SULPHU EHOH WHþQH VXpstance koja se primenjuje 
sadrži: poliuretan, elastomer, belu boju ili akrilni premaz.
Prednosti hladnih krovova su brojne:
1) 3RYHüDQMHHNRORãNRJIDNWRUDRGUåLYRVWLWMþLQLGDREMHNDWEXGH³]HOHQLML´
 VPDQMHQMHUDþXQD]DKODÿHQMHSURVWRUD
 SRYHüDQMHXQXWUDãQMHJNRPIRUDL L]EHJDYDQMHNRULãüHQMDNOLPD-XUHÿDMDWDPR
JGHYHüQHSRVWRMH
 smanjenje kapaciteta i produžetak veka sistemu klimatizacije usled manjeg 
RSWHUHüHQMD
 VPDQMHQMHWURãNRYD]DRGUåDYDQMHLSURGXåHQMHXSRWUHEQRJYHNDNURYDþLPH
se izbegavaju troškovi popravki i smanjuje otpad.
2) ,VSXQMHQMHJUDÿHYLQVNLKVWDQGDUGD
3) 3R]LWLYQRXWLþHQDHIHNDWYUHOLKRVWUYD8UEDQ+HDW,VODQG(IIHFW
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4) Doprinosi estetici krovom koji traje, zadržava svoje karakteristike, kao i 
izgled.
5) 3RYUDüDMVUHGVWDYDWDPRJGHMHUHJXlisano propisima).
+ODGDQ NURY PRåH ]QDWQR VPDQMLWL XWURãDN HQHUJLMH ]D KODÿHQMH L SRYHüDWL QLYR
NRPIRUD3URVHþQRVPDQMHQMHWURãNRYD]DKODÿHQMHL]QRVLRGGR
2.2. ZELENA INFRASTRUKTURA
Gradske zelene površine se tretiraju kao deo javnog gradskog prostora. Za razliku od 
ostalih javnih gradskih prostora, zelene površine su prevashodno pokrivene vegetacijom. 
Direktno, one se koriste za aktivnu ili pasivnu rekreaciju, dok je njihov uticaj istovremeno i 
LQGLUHNWDQ MHU VDPLP VYRMLP SULVXVWYRP XWLþX QD SRGL]DQMe kvaliteta urbane sredine. 
Raznovrsne uloge zelenila (zdravstvena, socijalna, estetska, kulturna, edukativna, itd.) 
XQDSUHÿXMXNYDOLWHWåLYRWDXJUDGX'DELELOHGRVWXSQHVWDQRYQLFLPDJUDGD]HOHQHSRYUãLQH
treba da budu dobro uklopljene i ravnomerno rasSRUHÿHQHXWNLYXJUDGD
8UEDQL ]HOHQL SURVWRUL VX ]QDþDMQL HOHPHQWL VYDNRJ JUDGD 'HR VX VOLNH JUDGD
SURãLUXMX HNRORãNL GLYHU]LWHW L VXãWLQVNL VX VWUXNWXUQL L IXQNFLRQDOQL HOHPHQWL NRML þLQH
gradove i urbane regione podesnijim za stanovanje. Uloga u unapUHÿHQMXXUEDQRJåLYRWDMH
uzrokovala da Evropska komisija potvrdi važnost urbanih zelenih prostora, ne samo zbog 
QMLKRYLK HNRORãNLK IXQNFLMD QHJR L ]ERJ QMLKRYH YDåQRVWL ]D ]GUDYOMH JUDÿDQD VRFLMDOQR
blagostanje, ekonomsku dobit i njihovu centralnu uloge u održivom razvoju gradova [5].
A. NRQFHQWULþQLSRMDVHYL
B. klinovi objedinjeni spoljnim zelenim pojasom
C. mrežasta šema
2.3. VERTIKALNE BAŠTE
9HUWLNDOQD EDãWD PRåH ]QDþDMQR VPDQMLWL HQHUJHWVNH ]DKWHYH MHGQH ]JDUGH
REH]EHÿXMXüLYHüXKODGRYLQXLL]RODFLMXLVPDQMXMX SRWUHEX]DRGUåDYDQMHPMHUREH]EHÿXMH
QHNX YUVWX ãWLWD ]JUDGL RG YUHPHQVNLK XVORYD 7DNRÿH biljke vertikalne bašte ublažavaju 
]YXþQR ]DJDÿHQMH 8YRÿHQMH ELOMDND X GRYROMQR YHOLNLP UD]PHUDPD PRåH SREROMãDWL
kvalitet vazduha u okruženju. Vertikalne bašte, WDNRÿH SRYHüDYDMX ORNDOQL ELRGLYHU]LWHW L
poboljšavaju psihološko stanje onih koji žive, rade i igraju se u okruženju gde su one 
SRVWDYOMHQH 1HNROLNR IDNWRUD PRJX GD XþLQH GD YHUWLNDOQR EDãWRYDQVWYR EXGH ]DKWHYQR
3URQDODåHQMH DGHNYDWQRJ RVXQþDQMD ]D VSROMDãQMH ]LGRYH PRåH ]YXþDWL MHGQRVWDYQR DOL
UD]OLþLWLP ELOMNDPD VX SRWUHEQH UD]OLþLWH NROLþLQH VXQþHYH VYHWORVWL 1DNRQ L]ERUD ]LGD
PQRJRSDåQMHWUHEDSRVYHWLWLYUVWDPDYHJHWDFLMHNRMHüHQDMEROMHIXQNFLRQLVDWL]DMHGQRQD
toj posebnoj lokaciji. Pored toJDSROLYDQMHELOMDNDüHYUORYHURYDWQRQMLKVDPRRYODåLWLD
YHüLQD YRGH üH VDPR RWHüL QD ]HPOMX WDNR GD VHPRUD NRULVWLWL VLVWHP ]D QDYRGQMDYDQMH
kako bi dobili optimalne rezlutate. Sistemi za navodnjavanje sa sistemom za vremensko 
UDVSRUHÿLYDQMHÿXEULYa može da pomogne u rastu biljaka i smanji održavanje.
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2.4. ZELENI ZIDOVI I FASADE
Ekološki zidovi ili vertikalne bašte podjednako se mogu primeniti kako u otvorenim, 
WDNR L X ]DWYRUHQLP SURVWRULPD D VDPLP WLP L X UD]QLP NOLPDWVNLP XVORYLPD SUL þHPX
treba zadovoljiti i poštovati elementarne životne standarde koji su biljkama potrebni. 
7HKQLNDR]HOHQMDYDQMD]LGDSRþLYDQDQRYRPQDþLQXX]JDMDQMDELOMDNDEH]]HPOMH3RãWRMH
RYDNYDNRQVWUXNFLMDYUORODJDQDPRJXüHMXMHSRVWDYLWLQDELORNRMLYHUWLNDOQL]LG2ELþno 
je za ekološke zidove u zatvorenom prostoru potreban samo dodatni izvor svetla. 
Održavanje ovakve vrste ekoloških zidova u potpunosti je automatizovano, te zahteva 
minimalna sredstva za dodatna održavanja. Ekološki zidovi su prevashodno i zdravi zidovi,
RQLQHVDPRGDSUXåDMXRULJLQDOQLHVWHWVNLL]JOHGYHüRYDNDYMHGDQELOMQLWHSLKVYDNRP]LGX
RVLJXUDYD L GRGDWQX ]YXþQR-toplotnu izolaciju, sa izuzetnim efektima vazdušnog 
SUHþLãüDYDQMD MHUELOMNHSURL]YRGHNLVHRQLNYODåHYD]GXK L ILOWULUDMX ãWHWQHPDWHrije, a uz 
VYHWRRYDNYLVH]LGRYLPRJXSRVWDYLWLLNDRWDPSRQ]RQDLOLSUHJUDGDXKRORYLPDLOLYHüLP
zatvorenim prostorima.
2.5. ZELENI KROVOVI
=HOHQL NURY MH X VXãWLQL NURY QD NRMHP MH SRVDÿHQD RGUHÿHQD RGJRYDUDMXüD
vegetacija. Dok letnje temperature na standDUGQLPNURYRYLPDPRJXGRVHüLLGR&]HOHQL
NURYRYL PRJX SURVHþQR RKODGLWL REOLåQMH SRYUãLQH ]D RNR -17°C što ih po efikasnosti 
VPHãWD RGPDK L]D XOLþQLK VWDEDOD WH QD WDM QDþLQ VPDQMXMX IHQRPHQ XUEDQLK WRSORWQLK
ostrva. Zeleni krovovi imaju mnoge predQRVWLQDGRELþQLPNURYRYLPDGHOXMXNDRL]RODFLMD
L WDNR VPDQMXMX WURãNRYH JUHMDQMD L KODÿHQMD X ]JUDGDPD SRG QMLPD ]D RNR  ]DWLP
SURGXåXMX åLYRWQL YHN NURYD ãWLWHüL JDRG89]UDþHQMD YHOLNLK WHPSHUDWXUQLKRVFLODFLMD L
PHKDQLþNLK RãWHüHQMD QSU RG JUDGD 7DNRÿH DSVRUEXMX ]YXN L VPDQMXMX XWLFDM EXNH WH
filtriraju vazduh i stvaraju kvalitetniju mikroklimu. 
2.6. ZELENE ULICE
.RG=HOHQLKXOLFD]QDþDMQRMHSRYHüDQDSRYUãLQDR]HOHQMHQLKVLVWHPD]DVDNXSOMDQMH
kišnice(oko sedam puta) sa svrhom sakupljanja i pUHþLãüDYDQMDSRYUãLQVNLKYRGDRGQDQRVD
EODWDL]DJDÿHQMD,VSURMHNWRYDQDMH]HPOMDQDSRYUãLQDNRMDüHGRYROMQRGXJR]DGUåDWLYRGX
SUHQHJRãWRVHRGYHGHNROHNWRURPXNDQDOL]DFLRQLVLVWHPVDFLOMHPGDVHSUHþLVWLDUDVWLQMH
dovoljno snabde vlagom. Primenjene biljke su odabrane da mogu u potpunosti da se 
SULODJRGHHNVWHUPQLPYODåQLP L VXYLPXVORYLPD3HãDþNHVWD]HXUDÿHQH VXRGSURSXVQRJ
betona ispod koga je drenažni sistem povezan sa kanalizacijom.
Sem rešavanja priliva obilnih atmosferalija, u projektu zelenih ulica upotrebljeni su 
GUXJL Ä=HOHQL³NRQFHSWLNDRãWR MH UHFLNOLUDQLEHWRQNDRDJUHJDW OHWHüLSHSHRNDRYH]LYQL
PDWHULMDOXEHWRQXUHFLNOLUDQþHOLN/('RVYHWOMHQMHVRODUQLSDUNLQJVDWRYL
3. =$./-8ý$.
Zelena infrastruktura obuhvata sve od otvorenih SURVWRUDSULURGQLKSRGUXþMDãXPDL
parkova; zelenih ulica, trgova i javnih prostora; održivih sistema za odvodnjavanje i zdravih 
YRGRWRNRYD ELFLNOLVWLþNLK L SHãDþNLK VWD]D XQXWDU JUDGVNLK VUHGLQD GR ]HOHQLK NURYRYD
zidova i fasada manjih obima. NedavnD LVWUDåLYDQMDSRND]XMXGDSRYHüDQMH]DXGHOD
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zelenih gradskih površina rezultira smanjenjem temperature vazduha u okviru posmatranog 
DPELMHQWD ]D . 7DNRÿH GUXJR LVWUDåLYDQMH +XDQJ  SRND]XMH GD GRGDWQR
SRYHüDQMHSRYUãLQH]DKYDüHQRGUYHüHP]D PRåHVDþXYDWLGRHQHUJLMHXWURãHQH]D
KODÿHQMHXWRNXJRGLQHSURVHþQHVWDPEHQH]JUDGHXPHGLWHUDQVNRMNOLPDWVNRMREODVWL
8EXGXüLPUD]PDWUDQMLPDUD]YRMDXUEDQLKQDVHOMDPRUDVHXYDåLWLVOHGHüH
1. Priznavanje da je ozelenjavanje gradova više od estetskog razmatranja, osnovni deo 
XUEDQRJ HNRVLVWHPD NRML SREROMãDYD GUXãWYHQX LQWHUDNFLMX L IL]LþNR L PHQWDOQR
zdravlje;
2. Pejzaži moraju biti napravljeni tako da obavljaju višestruke zadatke - od prostora za 
socijalnu interakciju do sredstva za ublažavanje posledica klimatskih promena;
3. 0QRJR YLãH PDãWH PHÿX SURMHNWDQWLPD L GL]DMQHULPD X SUHGYLÿDQMLPD VWUDWHãNLK
SURMHNDWD]DJUDGLRVPLãOMDYDQMHXSRWUHEHSRVWRMHüLKPDOLKSURVWRUD
4. Širu upotrebu tehnoloških napredaka za merenje vrednosti koje nam priroda pruža 
putem usluga ekosistema;
5. ,QWHJULVDQLSULVWXSLVSRUXNHNRMDUD]ELMDEDULMHUHL]PHÿXRGHOMHQMDUDGLSRYH]LYDQMD
SROLWLNHLSRVWL]DQMDGXJRURþQLKNRULVWL
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